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Il était à vélo, seul aspect positif  de la situation dans laquelle il se trouvait. La route côtière
 glissante montait, descendait, contournait l’un après l’autre les promontoires ; le vent et la
pluie lui arrivant tantôt de front, tantôt de côté, l’éloignaient de sa trajectoire. En dépit de la
pluie battante et glaciale qui ruisselait sur sa veste Arc’teryx, détrempant l’entrejambe de sa
combinaison avant de couler jusqu’à ses chevilles, il pédalait inlassablement, tour de roue
après tour de roue. Au sommet de la colline, il se hissa à la hauteur de sa compagne de route
et adapta sa cadence à la sienne. Elle faisait grise mine. La pluie dégoulinait le long de son nez.
Il savait bien qu’elle était tout aussi trempée que lui. 
« On s’amuse bien maintenant, pas vrai ? », lui lança-t-il en guise de boutade. 
Elle le fusilla du regard. 
« T’appelles ça s’amuser ?
– On n’est pas obligé de rire à gorge déployée pour s’amuser, rétorqua-t-il. Je préfère quand
même être ici, en train de me battre pour avancer sur cette route côtière, qu’à l’arrêt sur
l’autoroute à attendre que les secours aient déblayé la chaussée suite à un accident un peu
plus loin. »
Son visage s’illumina. Elle leva un regard rapide sur lui et sourit. Ils dévalèrent la colline jusqu’au
village en contrebas où ils allaient passer la nuit. Le temps d’accéder à leur chambre, de faire
un brin de toilette puis de se rhabiller, l’orage s’était éloigné. Le soleil se couchait sur la mer
Tyrrhénienne lorsqu’ils sortirent dîner dans une trattoria. Comme d’habitude après un fort
orage estival, l’air était à la fois frais et chaud. Des moineaux et des hirondelles émergeaient
de l’avant-toit des maisons du village en quête des insectes qui fourmillent au coucher du soleil.
À l’image de tant d’autres villages du littoral italien, celui-ci regorgeait de touristes. Ils trouvèrent
un restaurant davantage fréquenté que les autres par la population italienne, mais, à mi-repas,
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 couple interrompit sa conversation et échangea un sourire lorsque le musicien s’arrêta à leur
table pour leur chanter quelques vers. Tout cela faisait partie de l’ambiance de la maison,
même si la voix tendue du chanteur semblait moins épater le cycliste que les Américains, de
l’État du Michigan, de la table voisine. Après une coda tellement longue qu’elle aurait pu
 encercler sa panse impressionnante, le chanteur s’éclipsa en tirant sa révérence. L’homme et
la femme reprirent leur face-à-face, échangeant un regard, leurs visages éclairés par la
 lumière de la bougie posée sur la table. 
« Si je comprends bien, tu n’as pas encore fixé de terme à ce voyage, dit-elle en prenant une
mèche de ses cheveux châtains et la roulant dans ses doigts avant de la coincer derrière son
oreille. Tu es parti depuis plus de deux ans déjà. Tu n’as pas encore trouvé de chez-toi ?
– Oui et non, répondit-il. Je ne sais pas trop. Je me sens toujours chez moi là où je suis, et là
où je vais ensuite.
– Ça n’a pas de sens. Ton chez-toi devrait être l’endroit d’où tu viens, où tu comptes retourner
un jour.
– Et qui aurait décrété ça ? »
Il saisit la carafe posée sur la table et versa de l’eau dans leurs deux verres. 
« Moi, comme tout le monde.
– Ce n’est pas mon avis, donc “tout le monde”, c’est beaucoup dire, lui sourit-il. 
– D’accord, tête de mule, mais tu viens d’où au juste ? C’est là que tu devrais te sentir chez
toi.
– Je pourrais nommer quatre ou cinq endroits différents où je me sens chez moi à divers
 titres. »
Il avala une gorgée de vin. Elle remarqua que, contrairement à la plupart des hommes, il conti-
nuait de la dévisager tout en parlant, son regard ne quittant jamais le sien. 
« Et toi, tu viens d’où ?
– Tu le sais bien. De Minneapolis.
– Mais ça, c’est un lieu précis, dit-il. 
– Bien sûr. C’est toujours dans un endroit précis que l’on se sent chez soi.
– Si je dois absolument citer un endroit, alors mon chez-moi pourrait être l’endroit où je suis
né, où j’ai grandi, où j’ai fait mes études, dont j’ai les meilleurs souvenirs, où j’ai passé
 l’essentiel de mon existence jusqu’ici, n’est-ce pas ? 
– Tout à fait, dit-elle. Donc, quel est cet endroit ?
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– Chacun de ces endroits a une signification différente à mes yeux : Norfolk, Rome, Annapolis,
Honolulu ou Charlottesville.
– Et où comptes-tu retourner ? Et pourquoi ?
– Là où j’en aurai envie le moment venu. Minneapolis peut-être. »
Elle sourit tout en détournant son regard. Un groupe de personnes installé à l’autre bout de
la salle venait de se mettre à chantonner tant bien que mal « Joyeux anniversaire » en français,
accompagné du chanteur et de sa guitare. Les garçons de café sortaient de la cuisine portant
des plateaux de porchetta, bucatini alla romana, carciofi alla Giudecca, ou des desserts destinés
aux convives de la première heure. 
Lorsqu’elle se retourna, elle vit qu’il la regardait encore. 
« Et si être chez soi ne tenait justement qu’à une sensation ? »
Il se pencha vers elle, tellement proche de la bougie qu’en baissant la tête, ses cheveux  cendrés
auraient pu prendre feu. Puis il ajouta :
« Tu n’arrives pas à comprendre que je puisse me sentir chez moi dans plein d’endroits diffé-
rents ?
– Bien sûr, mais tu n’as vraiment pas de point d’attache ?
– Si, peut-être même plusieurs. J’ai mon nouveau pied-à-terre ici en Italie et une maison en
 Virginie. Cela ne te suffit pas ? 
– Et tu pourrais t’installer définitivement dans l’un ou l’autre ?
– Vraisemblablement. Mais je préférerais trouver un autre point de chute une fois que j’aurai
vu tous les endroits que je ne connais pas encore. La côte ouest des États-Unis, par exemple.
Ce serait un coin où il ne neige pas l’hiver, je pense.
– Mais tu as passé les trois derniers hivers sur ta selle, s’exclama-t-elle, un léger sourire aux
lèvres. Pourquoi t’arrêter ? »
Ils éclatèrent tous deux de rire.
« Être chez soi, ça fait quoi ? demanda-t-elle. 
– J’sais pas vraiment. La sensation que m’inspire un endroit dépend bien plus des personnes
que j’y rencontre que de son confort matériel. Je me sens chez moi partout où j’ai le sentiment
d’être accepté, respecté et aimé, où les autochtones me réservent un accueil bienveillant.
Vu sous cet angle, je me sens chez moi presque partout.
– Mais les gens peuvent te donner cette impression sans que ce soit réciproque. Tu resteras
quand même un intrus, un étranger parmi eux.
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– Exact. Ajoutons donc que je me sens bien là où j’ai le sentiment que les habitants apprécient
ma présence et accueillent favorablement ma participation à la vie locale. Je sais bien que
pour des raisons liées à la citoyenneté, aux États-nations et aux incontournables différences
culturelles, j’aurai toujours le statut d’americano ici et que, dans d’autres coins, les vieilles
familles me qualifieront toujours de “nouveau venu”, puisque nous n’aurons pas fait nos
études ensemble. Cela ne me dérange pas, car j’ai toujours mon rôle à jouer dans la  société
et sur la scène locale. Ainsi, je peux apporter ma pierre à l’édifice et être accepté. »
Pendant un moment, elle le dévisagea sans mot dire. Puis elle se cala au fond de sa chaise. 
« Tu ne te poseras jamais, n’est-ce pas ?
– Probablement pas, avoua-t-il. Il faut savoir que je ne suis jamais resté suffisamment long-
temps dans un endroit pour m’y enraciner. Alors, comme un bromélia, je dois puiser mes
 ressources dans l’air qui m’entoure. Je plante des racines uniquement dans la mesure où cela
me permet de maîtriser suffisamment le terrain.
– C’est pour cela que tu n’es pas un touriste. Tu es partout chez toi, sans jamais rentrer à la
maison.
– Dans un sens…
– Et tu comptes arrêter un jour de voyager constamment à vélo ?
– Bien sûr. Je ne pourrai pas continuer comme cela ad vitam æternam. Un jour, je ne pourrai
plus enfourcher ma bécane. »
Il se pencha en arrière et écarta les mains. 
« Alors je resterai chez moi, quel que soit l’endroit choisi. 
– J’ai du mal à le croire. Je pense que tu trouveras un endroit où te reposer entre deux voyages.
Un endroit où tu auras envie de revenir.
– Comme toi ?
– En un sens… »
Il sourit et fit signe à un serveur deux tables plus loin, traçant en l’air un trait imaginaire pour
demander l’addition. 
La note payée, ils quittèrent le restaurant et se dirigèrent vers le lungomare. Il acheta un œillet
à une vendeuse ambulante pour l’offrir à sa compagne. 
« Et je le mettrai où ?
– Tu trouveras un vase ou un verre lorsque nous serons rentrés à la maison.
Jonathan Hine
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– Tu veux dire à la maison d’hôtes ?
– Notre petit nid douillet », ironisa-t-il.
Le lendemain, le soleil était haut dans le ciel ; le vent soufflait encore, mais le fond de l’air était
chaud et sec. Il était parvenu, en milieu de matinée, à trouver un rythme de croisière, tout en
profitant de l’instant : il pouvait regarder le paysage, écouter le vent et le chant des  oiseaux,
humer le parfum des arbres et l’odeur des détritus de la plage, tout en adaptant son rythme
à celui de sa compagne. Ils pique-niquèrent dans un parc en bord de route avant de poursuivre
leur remontée du littoral. 
Cela faisait presque trois ans qu’il vivait ainsi, sur la route ; plus encore si l’on comptait les
 circuits qu’il avait effectués en 2012 et 2013. Il repensa à ces mots qu’il avait écrits un peu
plus d’un an auparavant : « Sur le plan sentimental, le plus grand inconvénient de la vie d’un
travailleur nomade tient à l’impossibilité de créer de nouvelles relations intimes, puisque l’on
doit constamment repartir. Bien sûr, si je retourne dans des lieux où j’ai déjà séjourné, je peux
entretenir, voire faire évoluer, des relations nouées sur place et nourries par des correspon-
dances. Mais je ne suis jamais revenu sur mes pas, du moins pas jusqu’à ce jour. Et aucun de
mes nouveaux amis n’a choisi d’enfourcher son vélo pour me tenir compagnie, même s’ils
 auraient très bien pu le faire. »
Mais il n’était plus toujours tout seul. Ne serait-ce qu’en été, elle l’accompagnait pendant
quelques mois. Jusqu’à l’année dernière ils avaient évolué à vélo chacun de leur côté, avant
de découvrir que pédaler en binôme était bien plus sympathique que de pédaler en solo. S’il
attendait désormais l’été avec impatience, c’était bien plus pour ces moments partagés avec
elle qu’en raison du beau temps et des longues journées ensoleillées. 
En pédalant, il réfléchissait à la question qu’elle, et tant d’autres, lui avait posée : « Pendant
combien de temps penses-tu pouvoir continuer ainsi ? ». Il n’avait jamais su quoi répondre.
La route côtière était toujours aussi sinueuse. Le vent, d’abord de côté, arrivait maintenant de
face. Il rétrograda d’un braquet et, augmentant sa cadence, vint s’abriter derrière elle à deux
bons mètres de distance. Une fois dans son sillage, il repassa au braquet supérieur et cala de
nouveau son rythme sur le sien. 
Il était parfaitement conscient du fait qu’il ne pourrait pas vivre sur son vélo à tout jamais. Mais
à moins d’être contraint à l’abandon par un accident ou une maladie subite, comment saurait-
il que le moment était venu de mettre fin à ses pérégrinations ? Le saurait-il seulement un
jour ? La décision se prendrait-elle subitement, ou petit à petit ? 
En arrivant en haut d’un promontoire, elle ralentit puis s’arrêta. En contrebas, la plage dessinait
un trait rose blanchâtre entre la noirceur de la forêt et celle de la mer, le soleil à moitié couché
jetant ses rayons dans l’eau et sur le sable. 
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« Une photo ? », suggéra-t-il, en descendant de son vélo. 
Elle hocha la tête, le sourire aux lèvres. 
« Je tiens les vélos », dit-il en saisissant le tube horizontal de sa bécane. 
Elle prit l’appareil photo dans le panier et s’avança vers le bord de la falaise. Il la suivait du
regard depuis l’autre côté de la route. Elle oscillait d’avant en arrière pour trouver la bonne
perspective et choisir son angle. Il reprit ses cogitations. 
Il disposait effectivement de deux résidences qui lui servaient de base, l’une en Italie, l’autre
en Virginie. Pour l’instant, il les utilisait toutes deux essentiellement pour stocker ce dont il
n’avait pas besoin lors de ses pérégrinations cyclistes. En profitant des tarifs de basse saison
et en réservant bien à l’avance, il pouvait relier les deux en avion pour une somme modique,
à peu près équivalente au prix de la traversée des États-Unis en voiture, en avion ou en train.
Peut-être en viendrait-il à rester tout simplement plus longtemps dans chacun de ces deux
 endroits et à passer moins de temps en selle ? Il prévoyait déjà d’en choisir un où se réfugier
un jour et se consacrer à son œuvre d’écrivain.
Mais avant de ralentir le rythme, il lui restait de grandes routes à parcourir : la Route 66 et le
Katy Trail aux États-Unis, les Véloroutes européennes 5 et 7 (voire d’autres), et la Route 395
américaine. Il voulait également faire le tour de la Sardaigne à vélo. 
Elle revint vers lui et rangea son matériel photo. 
« Prêt ? lui lança-t-elle. 
– Oui. À ce rythme, dans une heure nous serons chez Stefania. »
Les nuitées chez des amis et collègues faisaient partie des temps forts qui jalonnaient le
 parcours soigneusement concocté pour leur balade estivale. 
Il enclencha son plus gros braquet et dévala la colline, savourant la sensation de vitesse et le
vide de la route qui s’ouvrait devant lui. Elle fut moins aventureuse mais le rejoignit rapidement
pour entamer la section plate le long de la plage. Un kilomètre plus loin, elle repassa devant
et il lui suçait à nouveau la roue. « Eurêka », pensa-t-il. 
« J’ai trouvé ! cria-t-il, en pédalant fort pour se hisser à sa hauteur. 
– Quoi ?
– La réponse à la question d’hier soir. Quand je saurai que l’heure est venue de m’arrêter et
de me poser définitivement. »
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– J’ai repensé à ce que l’amiral Gerry Miller avait l’habitude de dire à ses capitaines de navire
lorsqu’ils s’engageaient dans la 6e flotte américaine : “ Si le plaisir n’est pas au rendez-vous,
c’est que vous vous êtes égarés. ” 
– J’ai du mal à croire que le jour viendra où tu n’auras plus envie de pédaler.
– Soit. Mais ma façon de faire pourra évoluer. Je vais peut-être prolonger la durée de mes
 escales. Et un jour, je réaliserai que, ça y est, je me suis enfin posé. Tant que j’y prends du
plaisir, c’est que je ne me suis pas encore égaré.
– Mais tu ne sais toujours pas quand.
– Non, aucune idée, avoua-t-il, mais je sais que ce sera formidable. »
 
Ceux et celles qui suivent mon blog sur la vie d’un traducteur cycliste nomade (The Free-
wheeling Freelancer) sauront que j’ai quitté Charlottesville, en Virginie, en août 2013, et que je
vis depuis « en selle ». La traduction fait partie de ces métiers compatibles avec une vie nomade.
Ce style de vie, qui peut parfois faire rêver, ne convient cependant pas à tout le monde. Une
planification minutieuse et un fort engagement sont de rigueur. J’ai passé deux ans à me
 préparer avant de me lancer dans cette aventure. Voici, dans le désordre, quelques réflexions
à ce sujet.
Cyclotourisme vs travail nomade
Le cyclotourisme, c’est avant tout voyager et découvrir des paysages. Pour un travailleur
 itinérant, l’enjeu est de coordonner déplacements et temps de travail. Le récit imaginaire qui
précède témoigne assez fidèlement de la vie que je mène lors de mes différents périples
 cyclistes. Quand je voyage en solitaire, il me faut trouver un juste équilibre entre voyage et
 travail. J’essaie d’arriver là où je vais dormir bien avant la tombée de la nuit pour pouvoir me
ménager des plages de travail et de bonnes nuits de sommeil. L’hiver, je troque la toile de
tente contre de petites auberges et des chambres d’hôtes dont les prix sont plus abordables
en basse saison. J’apprécie les auberges, car je peux souvent faire ma propre cuisine. Je mange
assez souvent à l’extérieur comme cela ! Le coût de ces hébergements est grosso modo du
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Lorsque je roule en solitaire, je ne fais de cyclotourisme que pendant mon temps libre, par
exemple pour faire un crochet à Ravenne pendant le week-end et aller voir les mosaïques, à
l’instar de ceux qui travaillent à domicile et qui se rendent chez des amis ou partent en
 promenade. 
Vacances
Il faut savoir que je n’avais pris de vraies vacances que trois fois dans ma vie d’adulte avant
que mon ordinateur ne me lâche dans un coin perdu de la Gaspésie pendant l’été 2014. Je n’ai
plus eu accès à internet pendant huit longues semaines, ce qui m’a permis de découvrir ce que
sont de véritables vacances. Depuis deux étés, j’ai compris qu’il m’est impossible de partir en
tournée à vélo accompagné d’un(e) ami(e) et de travailler en même temps. Mais je me suis
également rendu compte que, pédalant en solitaire, je gagne suffisamment bien ma vie pour
pouvoir fermer boutique quand je pars en cyclotouriste. Je gère désormais mon budget annuel
de manière à pouvoir prendre des vacances en été, comme n’importe quel autre travailleur. Je
préviens mes clients de mon absence, du moins ceux qui affichent sur leur site web un calen-
drier de disponibilités à remplir. Je programme une réponse automatique sur ma messagerie
électronique et mon téléphone. Le reste de l’année, il n’y a entre ma clientèle et moi que la
 distance qui me sépare du téléphone portable accroché au guidon. 
Relations avec les clients
Pour l’essentiel, mes clients sont des prestataires de services linguistiques. Savoir où je me
trouve physiquement ne les intéresse pas, à partir du moment où j’accepte leurs propositions
de travail et respecte les délais de livraison. Il ne me reste qu’à adapter mes déplacements en
conséquence. J’ai établi, avec mes quelques clients directs, des liens tellement proches que
notre collaboration tient presque du travail d’équipe. Et certains des prestataires de services
linguistiques qui me connaissent me suivent par l’intermédiaire de mon blog ou via Facebook,
mais à titre personnel et non pas professionnel. D’aucuns sont ravis pour moi, voire envieux,
mais jusqu’ici personne n’a trouvé à y redire. Je mets un point d’honneur à rendre visite à mes
clients lorsque je suis de passage dans leur ville (ce que je fais depuis plus de 20 ans déjà),
et je les retrouve également lors des conférences de traducteurs. Ils sont nombreux désormais
à compter parmi mes amis. 
Grâce aux médias modernes, je parviens même à élargir mon portefeuille de clients. Mon  profil
professionnel figurant sur le répertoire de traducteurs et d’interprètes de l’Association amé-
ricaine des traducteurs (ATA) est de loin ma première source de nouveaux clients, suivi de
près par des contacts noués via des consœurs ou confrères. Je suis également présent sur
Jonathan Hine
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 LinkedIn et Facebook (plutôt à titre personnel) et je dois avouer que le réseautage m’a valu
quelques missions intéressantes, dont le livre sur lequel je travaille à l’heure actuelle. 
Communication 
Le style de vie que j’ai choisi est bien adapté au xxIe siècle. C’est grâce au smartphone accroché
au guidon et à l’ordinateur portable performant rangé dans ma sacoche que je peux me le
permettre. Avant d’acheter mon premier smartphone en 2014, je m’arrangeais pour m’arrêter
aux bornes Wi-Fi, nombreuses en Amérique du Nord, qui jalonnaient mon chemin. Ce système
fonctionne toujours et, dans la mesure du possible, je choisis des hébergements disposant de
connexions Wi-Fi, campings compris. Le smartphone peut servir de borne Wi-Fi, et j’ai un  forfait
mensuel qui me donne accès à ces fonctionnalités. J’ai recours à Skype® pour appeler les
postes fixes ainsi que d’autres utilisateurs Skype® à travers le monde, et pour consulter la
 messagerie de ma ligne téléphonique professionnelle en Virginie. 
Courrier et point d’attache italien
Mon fils, qui habite aux États-Unis, me sert de boîte aux lettres. Il reçoit, trie et me fait parvenir
mon courrier personnel et professionnel. J’arrive même à passer des commandes par internet,
en me faisant livrer chez un ami ou à l’hôtel. Pour ce qui est de mon statut lorsque je suis en
Europe, j’ai loué un petit appartement en Italie, ce qui me permet d’obtenir tous les visas
 nécessaires à mes périples européens. Cet appartement me sert également de lieu de stockage
et d’adresse postale.
Missions d’interprétation et de formation
L’essentiel de mon travail consiste à effectuer des traductions et des relectures. Il m’arrive
toutefois de me voir confier des missions ponctuelles d’interprétation, de conseil ou de
 formation sur le terrain. J’ai donc mis en place un système, que j’ai testé en Amérique du Nord
et qui a donné de bons résultats. Lorsque je reçois une demande de ce type, je prépare un devis
en ajoutant le prix de mon déplacement aller-retour de l’endroit où je me trouve à ce moment-
là. Le client devant, en tout état de cause, me rembourser un aller-retour entre mon lieu de
travail et le lieu de la prestation, personne ne s’en étonne. Quand je suis en Europe, le  problème
ne se pose pas très souvent, car mes quelques clients locaux n’ont pas ce genre de besoin et
je dois, de toute façon, me conformer aux règles en vigueur dans l’Union européenne quant à
l’emploi de ressortissants non européens. 
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Délais
Les délais sont bien plus faciles à gérer que lorsque je travaillais à domicile. Je dispose librement
de mon temps, puisqu’il n’y a plus de réunions hebdomadaires, d’obligations personnelles,
d’ennuis de santé familiale à gérer, de répétitions de chorale, etc. Je suis ainsi à même
 d’accepter des propositions de travail sans m’inquiéter des échéances, que je sais pouvoir
 honorer. Certes, je ne suis pas à l’abri d’un accident ou d’un ennui de santé, mais je ne l’étais
pas non plus lorsque j’habitais Charlottesville.
Gros projets
La traduction d’un livre (chose que j’ai faite à trois reprises au cours de mes périples à vélo)
impose un rythme de travail différent de celui exigé par les projets urgents, qui ont constitué
l’essentiel de mon gagne-pain pendant de longues années. D’une part, je peux, sur la route,
réaliser un certain volume de travail chaque jour, ce qui me permet de fixer mes échéances de
livraison. D’autre part, je peux choisir de rester au même endroit pendant quelques jours, voire
une semaine, pour boucler un travail avant de repartir vers d’autres aventures. Il arrive que
le client oublie un élément important et souhaite avancer la date butoir. Et parfois, c’est moi qui
choisis de boucler d’un seul trait la traduction d’un roman ou d’un mémoire. Il m’arrive
 également de livrer avant terme pour pouvoir reprendre la route en toute liberté la semaine
suivante. Quelle que soit la configuration, j’ai constaté que ce que je gagne au cours de ces
« escales » suffit largement à couvrir mes factures d’hébergement et de restauration. 
Rendement et aspects budgétaires
Force est de constater que les volumes de travail que je peux abattre « sur la route » sont
moins importants qu’à l’époque où je travaillais à domicile. À mon grand étonnement, cepen-
dant, j’ai vite compris que je n’avais pas besoin de brasser de tels volumes ! 
• Dépenses : avec ce mode de vie, je n’ai pratiquement pas de frais généraux et les ressources
dont je dispose me suffisent amplement. Je n’ai plus de voiture (donc plus d’assurances ni
de taxes), plus de prêt hypothécaire à rembourser, plus d’entretien de maison ni d’impôts
locaux. Et je n’ai pas la fièvre acheteuse, sachant que je dois trimbaler toutes mes affaires
avec moi ! 
• Revenus : avant de me lancer dans cette aventure, j’étais très souvent dans l’obligation de
refuser du travail, constat encore valable aujourd’hui. Puisque je savais que je pouvais compter
sur ma clientèle établie, il me suffisait de calculer les volumes de travail que je devrais  abattre
lorsque je serais sur la route pour joindre les deux bouts. J’ai vérifié cette hypothèse  pendant
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le dernier trimestre de l’exercice 2013 en rangeant toutes mes cartes de crédit personnelles
et en vivant exclusivement de mes revenus de traducteur. L’essai a été concluant ! 
• Charge de travail : depuis mon départ, j’ai choisi de diviser mon rythme de travail quotidien
par deux pour calculer les délais de livraison. Je suis très satisfait du résultat : je gagne
certes moins, mais mes besoins ne sont plus les mêmes non plus, comme je l’ai expliqué. Si
l’on me propose une mission intéressante, je peux toujours interrompre mon périple, boucler
le dossier, puis repartir. 
• Avertissement : ce qui vaut pour moi ne vaudra pas forcément pour tout le monde. Cela fait
presque 55 ans que j’exerce le métier de traducteur. J’ai mis un certain temps à construire
ma clientèle et à engranger les connaissances que je peux faire valoir aujourd’hui dans mes
domaines de spécialisation. Celles et ceux d’entre vous qui souhaiteraient partir plus  souvent
en voyage mais qui ne peuvent se permettre le luxe de cesser leur activité professionnelle
pourraient s’inspirer de mon expérience. Cependant, il vous faudra bien vous préparer à
tous points de vue. N’oubliez pas que chaque cas est unique.
Voici, résumés très brièvement, quelques avantages et inconvénients de la vie que j’ai choisi
de mener (tout n’est pas toujours au beau fixe !) :
Traduire à vélo
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Domaine Avantage Inconvénient
Santé Il s’agit d’un mode de vie très sain. Je peux
 récupérer à mon rythme après une longue
journée, parfois pénible, en selle. Je dors
mieux et, mon cerveau étant mieux irrigué,
mon rendement n’en est que meilleur.
Personne n’est à l’abri d’un ennui de santé ;
il faut donc soit souscrire une assurance santé
pour assurer le remboursement des frais, soit
mettre de l’argent de côté pour faire face aux
éventuelles situations de crise.
Activité physique Faire du vélo constitue une activité physique
en soi. Par ailleurs, il m’arrive très rarement
de séjourner dans des endroits où il m’est
 impossible de faire mes étirements matinaux. 
Certains mouvements que je faisais tous les
matins nécessitant un matériel lourd (poids),
j’ai dû les remplacer par d’autres exercices
pour faire travailler les muscles concernés. Et
pendant les périodes où, pour raisons
 professionnelles, je dois rester longtemps
 sédentaire, je fais très attention à mon régime
pour éviter de grossir. Je me ménage égale-
ment des parcours ponctuels à vélo pour
 garder la forme. 
Régime 
alimentaire
À force d’essais, je pense être arrivé à un bon
équilibre alimentaire. Bien s’alimenter semble
plus facile en Europe qu’aux États-Unis.
J’essaie de faire ma propre cuisine chaque
fois que je le peux.
Pas moyen de suivre son évolution pondérale
de manière quotidienne.
On est amené inéluctablement à manger à




De nos jours, le style décontracté prévaut
partout. Même en tenue de sport, je me fonds
très facilement dans la foule.
J’aimais bien m’habiller en costume-cravate.
Au départ, je voulais emporter dans mes
 bagages des vêtements plus habillés, mais
tout cela prend bien trop de place.
Quelle est la conclusion que j’en tire ? J’adore vivre en selle et espère pouvoir continuer long-
temps ainsi. Je ne suis pas à la retraite et dois donc jongler entre mes obligations profession-
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Domaine Avantage Inconvénient
Lessive Les combinaisons cyclistes étant en Lycra®,
je peux me rendre tous les 3 ou 4 jours dans
une laverie pour réaliser un cycle de lavage,
ce qui ne revient pas très cher au final. Sinon,
j’ai toujours de quoi laver mon petit linge dans
le lavabo de l’hôtel ou de la chambre d’hôte
où je séjourne.
Malheureusement, les laveries ne sont pas
omniprésentes et le séchage du linge lavé à
la main peut poser problème en hiver.
Relations amicales J’aime la solitude. J’aime la vie simple et spar-
tiate que je vis sur la route. Mais j’essaie éga-
lement de prévoir des escales chez des amis,
des parents, voire des collègues ou des
clients, sur le chemin.
Malgré tout, la solitude me pèse parfois. Je ne
suis pas triste, mais souvent conscient de
 l’impossibilité de forger de nouvelles amitiés
lorsque l’on se déplace sans arrêt. Je fais tout




J’adore découvrir des endroits que je ne
connaissais pas et partager cette expérience
avec de nouveaux amis. Ne faisant plus partie
du monde de la grande consommation, je
peux gérer ma vie en dehors des périodes de
pointe.
Pendant deux ans, j’ai arrêté d’envoyer des
cartes de fin d’année. Or, ces cartes étaient
l’occasion de donner signe de vie à mes
proches. J’ai donc décidé de renouer avec la
tradition et de cosigner un message annuel
avec mon fils.
Gestion du temps Mon calendrier étant moins chargé, la gestion
du temps s’avère plus facile.
Il est toutefois difficile de programmer les
 visites médicales et dentaires qui s’imposent.
On y arrive mais non sans mal.
Vie sociale 
et paroissiale
Il y a des églises partout. Il suffit d’y entrer
et on est accueilli à bras ouverts. Il m’arrive
même de chanter avec les chœurs. 
Je ne peux jamais vraiment m’intégrer dans la
vie sociale et paroissiale des endroits où je ne
suis que de passage. Je dois souvent faire
 l’impasse sur des événements auxquels j’aurais
voulu assister.
Accueil J’ai eu le privilège de rencontrer beaucoup de
personnes et de bénéficier de leur généro-
sité et de leur bon accueil. Tous ces individus,
amis ou inconnus, m’ont énormément
 apporté.
Je ne suis pas en mesure de leur rendre la
monnaie de leur pièce.
Ce n’est pas une question d’obligation,
 simplement j’aimerais beaucoup pouvoir les
accueillir chez moi. 
Traduit de l’anglais par Christine Cross.
Jonathan T. Hine, « traducteur indépendant en roue libre », est docteur ès lettres et traducteur agréé
(italien > anglais). Il a traduit son premier livre, The Struggle against Blindness (La lotta contro la
 cecità ou La lutte contre la cécité) de Luciano Moretti, à peine neuf  ans après avoir chevauché son
 premier vélo. Au cours de ses études universitaires, pendant son service militaire dans la Marine et tout
au long de sa carrière d’administrateur d’université, il n’a cessé d’exercer en parallèle des missions de
traducteur et d’interprète. Écrivain et traducteur à plein temps depuis 1998, il opte dès 2013 pour une
vie en selle. Outre la traduction, il gagne sa vie grâce à des ateliers professionnels sur la gestion des
affaires et l’organisation du travail et à la rédaction d’articles et de manuels pratiques pour travailleurs
indépendants. Il intervient régulièrement dans des conférences sur la traduction et en tant que correc-
teur pour le compte du service des examens de l’Association américaine des traducteurs (ATA). Dans
son blog http://freewheelingfreelancer.com, il passe en revue les défis auxquels est confronté celui qui
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